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TSQP vs. ETR on function calls (Essilor problems)
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TSQP vs. ETR on gradient calls (Essilor problems)
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TSQP vs. ETR on Hessian−vector products (Essilor problems)
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TSQP vs. ETR on CPU times (Essilor problems)
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